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ESTUDIOS
El  concepto  de  impunidad  a  la  luz  del  Derecho  internacional:  Una  aproximación 
sistémica  desde  el  Derecho  internacional  penal  y  el  Derecho  internacional  de  los 
derechos humanos
Por Javier Chinchón Álvarez
El derecho a la autonomía como contenido emergente del derecho a la participación 
política de las minorías nacionales en Europa
Por Eloísa González Hidalgo y Eduardo J. Ruiz Vieytez
El principio de complementariedad y las estrategias de actuación de la  Corte  Penal 
Internacional en la fase de examen preliminar: ¿Por qué la Corte Penal Internacional 
mantiene su examen preliminar, pero no abre una investigación, sobre la situación en 
Colombia? 
Por Héctor Olásolo Alonso
El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Comunicaciones de personas o grupos como piedra angular
Por Rosa Riquelme Cortado
La expropiación de YPF (Repsol) a la luz del Derecho Internacional 
Por Romualdo Bermejo García y Rosana Garciandía Garmendia
La insoportable levedad del Derecho internacional consuetudinario en la jurisprudencia 
de la Corte Internacional de Justicia: El caso de las inmunidades jurisdiccionales del 
Estado
Por Jaume Ferrer Lloret
La responsabilidad de proteger en el Derecho Internacional contemporáneo: Entre lo 
conceptual y la práctica internacional
Por Cástor Miguel Díaz Barrado
La  solución  de  controversias  en  los  modelos  de  APPRI:  Cláusulas  tradicionales  y 
nuevas tendencias 
Por Millán Requena Casanova
Los crímenes sexuales en la jurisprudencia internacional
Por Valentín Bou Franch
¿Por qué participan algunos Estados europeos en las operaciones de paz en el Líbano?
Por Javier Lion Bustillo
 
NOTAS 
El artículo 4.3 del Reglamento Roma I. Una verdadera cláusula de excepción
Por William Fernando Martínez Luna
El  Tribunal  General  de  la  UE  clarifica  el  concepto  de  actos  impugnables  por  los 
particulares según el artículo 263(4) TFUE: La sentencia “Microban”
Por Luis González Vaqué
La práctica internacional de las disculpas de estado: España, Marruecos y el Rif en el 
centenario del protectorado (1912-2012)
Por Pablo La Porte
La  Protección  de  bienes  culturales  en  el  Tribunal  Penal  Internacional  para  la  ex 
Yugoslavia
Por Marina Lostal Becerril




Chronicle on International Courts and Tribunals (January - June 2012)
Por Jorge Antonio Quindimil López
Crónica de actualidad de Derecho Internacional Privado (Enero - junio 2012)
Por Coordinadores: F. Garau Sobrino y A. Espiniella Menéndez
Crónica de codificación internacional: la labor de la Comisión de Derecho Internacional 
(64ª Sesión)
Por Eva María Rubio Fernández
Crónica de comercio internacional (Julio – diciembre 2012)
Por  Coordinadores:  Clara  Rey  Sánchez,  Elena  Juaristi  Besalduch  y  Alberto-Delfín 
Arrufat Cárdava
Crónica de Derecho Internacional Humanitario (Julio - diciembre 2011)
Por Claribel de Castro Sánchez, Fernando Val Garijo
Crónica de derechos humanos (Enero - junio 2012)
Por Mª Esther Salamanca Aguado
Crónica de la Organización de las Naciones Unidas (Julio-diciembre 2010) 
Por Mª del Carmen Muñoz Rodríguez
Crónica de la Unión Europea (Enero - diciembre 2012)
Por Jorge Tuñón
Crónica de paz y seguridad (Enero - junio 2012)
Por Miguel A. Acosta Sánchez y Sara Iglesias Sánchez
Crónica sobre Derecho Procesal Civil Internacional (Enero - junio 2012)
Por Andrés Rodríguez Benot y Alfonso Ybarra Bores
Crónica sobre la aplicación judicial del Derecho Internacional Público en España (Julio- 
diciembre 2012)
Por Asier Garrido Muñoz y Javier Laso Pérez
 
RECENSIONES
BARBÉ IZUEL, Esther (dir.),  Cambio mundial  y gobernanza global.  La interacción 
entre la Unión Europea y las instituciones internacionales, Tecnos, 2012, 215 pp.
Por Rafael García Pérez
FERNÁNDEZ LIESA, Carlos R., Cultura y Derecho Internacional,  Cuadernos de la 
Cátedra de Democracia y Derechos Humanos Núm. 8, Universidad de Alcalá/Defensor 
del Pueblo, Alcalá de Henares (Madrid), 2012, 271 pp.
Por Paz Andrés Sáenz de Santa María
GONZÁLEZ ALONSO, L. N. (Dir.)  y GARRIDO MUÑOZ, A. (Coord.),  La Unión 
Europea  y  el  multilateralismo  eficaz  ¿Un  compromiso  consistente  con  Naciones 
Unidas?, Iustel, Madrid, 2011, 396 pp. 
Por Milagros Álvarez Verdugo
GUTIERREZ  ESPADA,  C.  (Director),  CERVELL  HORTAL,  Mª.  J.,  Derecho 
Internacional,  Alianza  de  Civilizaciones  y  Terrorismo  Global,  Diego  Marín  Librero 
Editor, Murcia, 2011.
Por José Elías Esteve Moltó
JIMÉNEZ PIERNAS, C., Introducción al  Derecho internacional público.  Práctica de 
España y de la Unión Europea, Madrid: Tecnos, 2011, 525 pp.
Por Santiago Ripol Carulla
MATO BOUZAS,  A.,  India  y  Pakistán.  Conflicto  y  negociación  en  el  sur  de  Asia, 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2011, 270 pp. 
Por Esther Barbé Izuel
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ESTUDIOS
Jurisdicción española y poligamia islámica: ¿un matrimonio forzoso?
Por Pilar Juárez Pérez
La negativa incidencia de las controversias de Gibraltar en el medio ambiente en la 
Bahía de Algeciras/Gibraltar
Por Jesús Verdú Baeza
Los  confines  de  la  responsabilidad  ambiental  en  los  ecosistemas  dependientes  y 
asociados al medio ambiente antártico
Por Carlos R. Hernández Salas
Mediación familiar internacional, la directiva sobre ciertos aspectos de la mediación en 
asuntos civiles y mercantiles y su incorporación al derecho español
Por Alfonso Ybarra Bores
 
NOTAS
Cuestiones jurídicas relacionadas con el estatuto jurídico del astronauta en el marco de 
las Naciones Unidas y de la Estación espacial internacional.
Por María Orozco Sáenz
El estatuto de ciudadano de la Unión y su posible incidencia en el ámbito de aplicación 
del Derecho comunitario (STJUE Ruiz Zambrano)
Por Ana Paloma Abarca Junco y Marina Vargas Gómez-Urrutia
Hacia  la  realización  del  derecho  humano al  agua  y  al  saneamiento:  El  papel  de  la 
relatora especial 
Por Laura Movilla Pateiro
Interactions between International Humanitarian Law and International Human Rights 
Law for the protection of Economic, Social and Cultural Rights
Por Koldo Casla
La Comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Algunas consideraciones sobre 
el nuevo foro latinoamericano.
Por Manuel Jesús Morán Rosado
Luces y sombras de la transformación militar aliada
Por Guillem Colom Piella
Nuevas pautas del TJUE para la identificación del lugar de entrega de las mercancías en 
las compraventas internacionales a distancia 
Por Nerea Magallón Elósegui
Optando por la normativa común de compraventa europea
Por Enrique Fernández Masiá
Piratería marítima, fuerza armada y seguridad privada
Por José Manuel Sánchez Patrón
 
CRONICAS
Aplicación judicial  del  Derecho comunitario  en España  y en otros  países  de la  UE 
(Diciembre 2010 - diciembre 2011)
Por Antonio Lazari
Chronicle on International Courts and Tribunals (January - December, 2011)
Por Jorge Antonio Quindimil López
Crónica de actualidad de Derecho internacional privado (Julio - diciembre 2011)
Por F. Garau Sobrino y A. Espiniella Menéndez (coord)
Crónica de comercio internacional (Enero - junio 2012)
Por Alberto-Delfín Arrufat Cárdava, Elena Juaristi Besalduch y Clara Rey Sánchez
Crónica de Derecho internacional del medio ambiente (Julio - diciembre 2011)
Por Alejandra Torres Camprubí y Rosa M. Fernández Egea
Crónica de derechos humanos (Julio - diciembre 2011)
Por Mª Esther Salamanca Aguado
Crónica de hechos internacionales (Julio-diciembre 2011)
Por Marta Iglesias Berlanga y Carmen Quesada Alcalá
Crónica de paz y seguridad (Julio - diciembre 2011)
Por Miguel A. Acosta Sánchez y Sara Iglesias Sánchez
Crónica sobre derecho procesal civil internacional (Julio - diciembre 2011)
Por Andrés Rodríguez Benot y Alfonso Ybarra Bores
Crónica  sobre  la  aplicación  judicial  del  Derecho  internacional  público  en  España 
(Enero-Junio 2012)
Por Coordinador: Juan Santos Vara.
Redactores: Javier Laso Pérez, Asier Garrido Muñoz y Juan Santos Vara
Crónica sobre la solución de controversias en materia de inversiones extranjeras (Enero 
- diciembre 2011) 
Por Coordinador: Francisco José Pascual Vives. 
Redactores: Björn Arp, Fernando Lozano Contreras, Millán Requena Casanova e Irene  
Vázquez Serrano 
RECENSIONES
BERMEJO GARCÍA, R., y POZO SERRANO, P.,  Una tierra, dos Estados: Análisis 
jurídico-político  del  conflicto  árabe-israelí,  Ed.  Tirant  lo  Blanch,  Eunsa,  Astrolabio, 
2011, 375 pp. 
Por José Elías Esteve Moltó
CARRASCOSA GONZÁLEZ J.:  Conflicto  de  Leyes  y  Teoría  Económica,  Madrid, 
Colex, 2011, 261 pp.
Por Mª del Pilar Diago Diago
DIAGO  DIAGO,  Mª  DEL  PILAR:  Las  Cartas  de  Patrocinio  en  los  negocios 
internacionales. Estudio jurídico, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2012,193 pp.
Por Juan José Álvarez Rubio
DÍAZ BARRADO, C.,  La cultura en la Comunidad Iberoamericana de Naciones:  la 
necesaria  instauración  de  un  entramado  jurídico,  Edit.  Plaza  y  Valdés,  Ibero 
Observatorio, Madrid, 2012, 315 pp.
Por Jorge Antonio Quindimil López
DOJAS, Alberto E., Amenazas, respuestas y régimen político. Entre la legítima defensa 
y la intervención preventiva, EUDEBA, Buenos Aires, Argentina, 2011.
Por Ricardo Arredondo
LÓPEZ  GARCÍA,  B.  y  HERNANDO  DE  LARRAMENDI,  M.  (eds.),  España,  el 
Mediterráneo y  el  mundo arabomusulmán.  Diplomacia  e  historia,  Icaria,  Barcelona, 
2010.
Por Juan Domingo Torrejón Rodríguez
MANERO SALVADOR, A.: El deshielo del Ártico: retos para el Derecho Internacional. 
La  delimitación  de  los  espacios  marinos  y  la  protección  y  preservación  del  medio 
ambiente, Aranzadi-Thomson Reuters, Pamplona, 2011.
Por Claudia Cinelli
OREJA, M.: Memoria y esperanza. Relatos de una vida, Madrid: La esfera de los libros, 
2011. 
Por Santiago Ripol Carulla
ORTEGA GÓMEZ, Marta,  Patentes  Farmacéuticas  y  Países en Desarrollo,  Difusión 
Jurídica, Madrid, 2011, 250 págs.
Por David Bondia Garcia
RUIZ SUTIL C.,  Filiación hispano-marroquí.  La situación del  nacido en España de 
progenitor marroquí, Thomson Reuters, Navarra, 2011, 511 pp.
Por Mª del Pilar Diago Diago
SERENO ROSADO, Amparo:  Ríos  que  nos  separan,  aguas  que  nos  unen.  Análisis 
jurídico  de  los  convenios  hispano-lusos  sobre  aguas  internacionales,  Fundación  Lex 
Nova, Valladolid, 2011, 226 pp.
Por Antonio Cardesa-Salzmann
TORRES CAZORLA, María  Isabel  y  GARCÍA RICO, Elena del  Mar (coords.):  La 
seguridad internacional en el Siglo XXI: nuevas perspectivas, Universidad de Málaga - 
Plaza y Valdés Editores, 2011, Murcia, 278 pp. 
Por Daniel García San José
